


























































































































































场 法 进 行 资 产 评 估 需 要 满 足 两 个 最 基 本 的 前 提 条
件：一是有一个活跃的公开市场；二是公开市场上要
有可比的资产及其交易活动。
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2.收益法。 收益法是指通过估算被评估资产未来
产生的预期收益的现值， 判断资产价值的各种评估
方法的总称。 它服从资产评估中以利求本的思路，即
采用将资产未来的收益进行合理的折现来估计资产
价值。 它涉及三个基本要素：一是被评估资产的收益
可以预期，并可以用货币来衡量；二是折现率或资本
化率可以准确地获得； 三是被评估资产取得预期收
益的持续时间可以预测。 因此，能否清晰地把握上述
三要素，就成为能否运用收益法的基本前提。
3.成本法。 成本法是指首先估测被评估资产的重
置成本， 然后估测被评估资产已存在的各种贬损因
素，并从重置成本将这些贬损因素中扣除，而得到被
评估资产价值的各种评估方法的总称。 上述评估用
公式可概括为： 资产评估价值=资产的重置成本-资
产实体性贬值-资产功能性贬值-资产经济性贬值。
四、资产评估技术的运用
如上所述，政府资产是为政府拥有和控制的、具
有未来经济利益或服务潜能的资源， 包括政府公共
资产、政府投资资产、政府公共资源资产、政府遗产、
政府权利资产。 资产评估技术能够更好的协助公允
价值的计量方法核算政府的资产。
政府公共资产包括政府办公大楼、车辆、办公设
备、基础服务设施等。 这类资产主要是为了维持政府
正常运营所需要的资产， 本身不会产生现金流或经
济利益， 对于这类资产应该考虑用成本法核算其价
值。 将这类资产的各项资产的重置成本减去资产实
体性贬值、资产功能性贬值、资产经济性贬值之和，
就可以得到各项资产的评估价值， 各项公共资源资
产之和，就等于政府的公共资源资产的价值。
政府投资资产是指政府对外的股权性、 债权性
投资及其他投资等。 可以考虑以市场法和收益法对
政府投资资产进行价值评估。 如果政府投资的是上
市交易的股票，可以采用现市场法，即以评估基准日
的收盘价确定被评估股票的价值； 如果政府投资的
是非上市交易的股票，一般应采用收益法评估，即将
股票未来的收益按一定的折现率折合成现值， 作为
被评估股票的价值。 对上市交易债券一般采取市场
法进行评估，按照评估基准日的收盘价确定评估值；
对于非上市交易债券一般采取收益法， 根据本金加
上持有期间利息的现值确定评估值； 但对于不能按
期收回本金和利息的债券， 评估人员应在调查取证
的基础上，通过分析预测，合理确定评估值。
政府公共资源资产包括矿产资源、草地资源、森
林资源、土地资源、海洋资源等自然资源资产。 政府
遗产资产包括历史文化遗产、自然遗产等。 政府公共
资源资产一般是由自然力作用形成的， 少数是由自
然力和人力相互作用形成的，因此，它们的历史成本
较低或没有理事成本； 另外， 它们的价值在不断变
化， 只有在交易时才能显示暂时地固定其价值。 所
以， 政府公共资源资产的历史成本无法准确的反映
其价值， 这时就要引入新的估价技术来估计其现在
的公允价值。 对于政府公共资源资产和政府遗产资
产，可以用市场价值法、替代市场价值法和假想市场
法对其进行评估。 直接市场价值法是假定市场信息
是完全的，并且认为市场价格反映了资源的稀缺性。
替代市场价值法是当分析研究对象本身没有市场价
格来直接衡量时， 可以用能够代替的物品的市场价
格来衡量。 在既无直接市场，又无间接的替代市场的
情况下， 人们只能主观地创造假想的市场 （假象市
场），来衡量环境质量及其变动的价值。
政府权利资产指政府由于其所拥有的权利，所
颁发的诸如探矿、采矿权、土地开发权、海洋捕鱼权
等一系列特许权的一种无形资产。 现行的无形资产
计算方法主要有市价法、收益法和成本法三种，但是
市价法一般适用于市场交易的无形资产的价值，如
专利、商标和版权等。 政府权力资产一般适用收益法
和成本法， 如 《探矿权采矿权评估管理暂行办法》
（1999）中规定采矿权评估可以选用的方法：（1）可比
销售法；（2）贴现现金流量法。 探矿权评估可视地质
勘查程度选用以下方法：（1）重置成本法；（2）地质要
素评序法；（3）联合风险勘查协议法；（4）贴现现金流
量法；（5）地勘加和法。
为了更好的掌握政府资产的情况， 了解政府资
产的价值变动情况， 需要在政府会计中借助资产评
估的手段。 同样， 在政府负债和政府净资产的核算
中，也应该引入资产评估技术，为政府会计服务。 □
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